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随着公共服务的逐步改善，人们生活水平的提
高，迫切需要一种更能适应新形式的定位技术。射频
识别技术 （Radio Frenquency Identification, RFID）是
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数。图 2 中，实体参考标签 T5 的友邻标签为四周的 8
个标签。虚拟参考标签 T10 处在 T5 的覆盖范围中，其







其中，d0 是实体参考标签到阅读器 i 的距离；P0 为
阅读器 i 接收到的实体参考标签的 RSSI 值；di，j 是第 j
个虚拟参考标签到阅读器 i 的距离，P 为阅读器 i 接














假设有 m 个阅读器、n 个虚拟参考标签和 u 个待
定位标签，分别定义虚拟参考标签和待定位标签的
RSSI 向量：
图 1 理论与实际中 RSSI与距离关系
图 2 虚拟参考标签分布图
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θi =（θi，1，θi，2，…，θi，m） (2)
Sj =（Sj，1，Sj，2，…，Sj，m） (3)
其中 θi，j 表示第 i 个待定位标签被阅读器 j 读到
的 RSSI 值，i∈[1，u]，j∈[1，n]；Si，j 表示第 i 个虚拟标签



























假设 k 取 4，已经由四个虚拟标签 tag1、tag2、
tag3、tag4 计算得出待定位标签 tag A 的坐标。如图 3
所示。
使用参考标签的新坐标和原坐标的差值来校正




















图 4 是在虚拟标签之间间隔距离为 0.2 米时测量







图 4 定位结果 1
图 5 虚拟参考标签的距离对定位精度的影响
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